














11 月 5 日    由本氏（北部共通図書）、土山氏（理学部中央図書）見学。記事掲載 
誌『静修』51 巻 3 号をいただく。 
12 月 19 日   宮本正太郎博士資料 70 箱、資料室へ搬入 
 
2015 年 
1 月 8 日     第 5 回報告会集録できあがる 
1 月 26 日    岩崎恭輔氏、宮本資料閲覧のため来室 
3 月 5 日     デジタル化のためレコード類を研究資源アーカイブへ貸出 
         R.スコフィールドの望遠鏡、長野市立博物館で再発見の報 
4 月 14 日    第 4 研究室の目録作成終了 
4 月 20 日‐21 日 冨田、長野県へ出張、東条天文台跡地及びスコフィールドの望遠鏡確認 
6 月 2 日     第 1 観測室目録作成終了 
6 月 5 日     樋口敏広氏、山下俊介氏（宇宙ユニット）来室。 
6 月 8 日     岩崎賀都彰画伯一行来室、宮本資料見学 
6 月 12 日        若杉智宏氏、石橋茂登氏（飛鳥資料館）、建石徹氏（文化庁文化財部）来 
         室 
6 月 24 日    午前：塩瀬氏、元木氏（総合博物館）、辰巳明久氏、楠田雅史氏（京都芸 
術大）、山下俊介氏（宇宙ユニット）来室。企画展の準備のため 
午後：村山昇作氏（天体望遠鏡博物館）来室 
8 月 5 日     『天界』2015 年 8 月号に「スコフィールドの夢」掲載 
         中村士氏（元国立天文台）、槇木氏（NHK）、尾上瑞寶氏（一閑張家元） 
来室 
8 月 16 日    目録作成作業完了 
8 月 18 日    山下俊介氏（北大総合博物館）、愛生園資料調査のため来室 
8 月 24 日    目録冊子（全 398 頁）完成 
8 月 26 日    資料寄贈式及び第 6 回報告会。浅川氏（学術情報メディアセンター）資
料室見学 
8 月 27 日    五味政美氏（月光天文台）資料室見学 
9 月 25 日    「研究を伝えるデザイン」展出品物搬出。塩瀬氏ほか 3 名。 
9 月       「藤井天文台 天文通信」翻刻版完成。 
10 月 6 日    山本先生の墓前に経過報告。桐生分教場趾を見学（冨田）。 




10 月 25 日    エリソン鏡での天体観望会。佐竹氏ほか関西天文同好会員 5 名参加。 
11 月 日     ブローニー判ネガフォトアルバム完成 
11 月 17 日    斎藤秀樹氏（長野市立博物館）、中澤登関係資料の調査のため来室 
11 月 20 日    全学共用プロジェクトスペース使用申請書作成 
12 月 18 日    木村氏（飛騨天文台）来室。資料の容積調査のため。 
12 月 21 日    射場保昭著“Fragmentary Notes on Astronmy in Japan”を明石市立 
天文科学館の特別展「明月記を世界に紹介した謎のアマチュア天文家 
『射場保昭』」へ貸し出し 
